





1.0   PENDAHULUAN 
Dalam bab satu ini, pengkaji membincangkan secara ringkas berkaitan dengan latar 
belakang kajian, pernyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian, kepentingan 
kajian, metodologi kajian, batasan kajian dan juga kajian-kajian terdahulu. 
 
1.1    LATAR BELAKANG KAJIAN 
Gaya bahasa nafi merupakan satu aspek yang ada dalam semua bahasa. Namun cara 
penyampaiannya berbeza dari satu bahasa dengan bahasa yang lain. Ia juga merupakan 
satu unsur asas dalam berbahasa ketika menyampaikan perasaan dan pendapat mengenai 
persekitaran, iaitu dengan berkata “ya” apabila ia selari dengan pendapat mereka dan 
berkata “tidak” apabila sesuatu perkara atau keadaan itu bercanggah dengan pendirian 
diri.  
 
Gaya bahasa nafi dalam bahasa Arab merupakan salah satu gaya bahasa yang penting 
antara kategori gaya bahasa-gaya bahasa yang lain seperti gaya bahasa syarat (uslūb al-
shart), gaya bahasa pengukuhan (al-tawkīd) dan sebagainya. Nafi dalam sesebuah ayat 
bahasa Arab dapat direalisasikan dengan penggunaan salah satu kata perantinya, iaitu  
 لَ يْ لَ , الَم,  لَ,  لَ لَ ,  يْإ ,  يْ لَ ,  يْلَ , اَّملَ , dan  َّ لَ . Ada antara kata peranti-kata peranti tersebut yang 
bersifat khusus bagi ayat-ayat namaan (jumlatt ismiyyatt) dan juga yang khusus bagi 
ayat-ayat kerjaan (jumlatt fi„liyyatt), malah ada juga antaranya yang digunakan dalam 
kedua-dua bentuk ayat tadi. Ia bertujuan untuk menyatakan makna penafian (al-nafī) 
terhadap sesuatu  perkara.  
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Aspek kala pula merupakan satu unsur yang disebut dan dikaji oleh ahli nahu terdahulu. 
Dalam bahasa Arab, aspek kala merupakan satu perkara asas dalam pembentukan asas-
asas linguistik. Menurut Kamīl Abd Rahiīm Rashid (2008: 9) pengkategorian kata (al-
kalimatt) dalam bahasa Arab kepada  huruf, kata nama dan kata kerja adalah dari kesan 
unsur kala. Kesan aspek kala juga telah membawa kepada pembahagian jenis-jenis ayat 
dalam bahasa Arab kepada ayat namaan dan ayat kerjaan. Demikian juga perihal fleksi 
(i„rāb) dan agen fleksi („āmil) bahasa Arab, ia dilihat sangat berkait rapat dengan kesan 
kala, yang mana banyak makna kata kerja tentang masa ditunjukkan dengan tanda kasus 
fleksi tertentu pada hujungnya.  
 
Manakala dari sudut gaya bahasa nafi, aspek kala dapat diterjemahkan dengan melihat 
kepada makna nafi pada tiga kala; kala lampau, kala kini dan kala hadapan. Gaya 
bahasa nafi banyak terdapat dalam al-Quran al-Karim dan disampaikan dengan bahasa 
yang indah. Ia mengandungi aspek kala secara tersurat dan tersirat, sesuai dengan tahap 
bahasa kitab Allah s.w.t. yang menjadi mukjizat dan tiada bandingan. Melalui kajian ini, 
pengkaji akan menerangkan secara terperinci kepentingan gaya bahasa nafi dari segi 
kala dalam gaya bahasa al-Quran al-Karim agar pemahaman tentang maksud ayat yang 
terkandung dalam al-Quran al-Karim dapat diperjelaskan dengan betul dan tidak 
menyeleweng dari maksud yang sebenar. 
 
1.2 PERMASALAHAN KAJIAN 
Hasil dari penelitian dengan merujuk kepada kitab-kitab nahu serta kitab-kitab dalam 
kajian-kajian yang lepas mengenai al-Quran, baik yang lama mahupun yang baru, 
pengkaji mendapati bahawa kajian tentang unsur kala dalam gaya bahasa nafi bahasa 
Arab dan perkaitannya dengan al-Quran masih kurang dibincangkan secara khusus. Jika 
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terdapat sekali pun, aspek tersebut hanya dinyatakan secara berasingan dalam beberapa 
bab nahu dan penulisan. Manakala kajian berhubung al-Quran dengan bahasa, 
khususnya sintaksis dan semantik dalam persada penulisan negara Malaysia masih baru 
dan perlu kepada penyelidikan yang teliti. 
 
Pemilihan kata peranti nafi yang tepat dengan binaannya serta unsur kala yang 
sempurna dalam gaya bahasa tersebut akan membentuk ayat yang sempurna maknanya, 
seterusnya membentuk kefahaman kepada maksud yang ingin disampaikan. Menyedari 
hakikat inilah kajian ini dilakukan untuk menghuraikan susur galur pembinaan dan 
pembentukan kata peranti nafi, khususnya kata peranti nafi yang mempunyai ciri-ciri 
unsur kala serta kedudukannya dalam ayat bahasa Arab secara amnya dan dalam gaya 
bahasa al-Quran secara khasnya. 
 
Peranan kata peranti nafi bukan sahaja penting dalam binaan struktur ayat bahasa Arab, 
tetapi juga sebagai teras dari segi semantik ayat. Malah sekiranya sesuatu kata peranti 
nafi tidak digunakan dengan tepat ia tidak akan dapat menepati erti yang dikehendaki. 
Sebagai contoh, kesilapan memilih partikel nafi yang tidak sesuai untuk menyatakan 
makna kala nafi yang dikehendaki seperti ungkapan  "ةلَِحرالَب ا ُذيْنُم ُبلَلأا ُعِجيْرلَ ي لَ "  
1
 yang 
sepatutnya diucapkan dengan menggunakan partikel nafi   يْلَ  iaitu " ُذيْنُم ُبلأا يْعِجيْرلَ ي يْلَ 
ةلَِحرالَب ا"  bagi menggambarkan maksud “ayah tidak pulang sejak semalam”. Ini kerana 
makna nafi pada ayat tersebut menunjukkan makna masa pada kala lampau bahawa 
bapa tersebut tidak pulang sejak semalam dan keadaan itu berterusan sehingga ke saat 
percakapan diungkapkan. Dalam konteks ini, ayat tersebut memerlukan penggunaan 
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partikel nafi   لَ  dan bukannya  لَ. Demikianlah peranan kata peranti nafi dalam struktur 
ayat bahasa Arab dan kepentingannya dari segi semantik.  
 
Satu perkara yang perlu diperhatikan di sini ialah, kita sering menemui sesuatu kata 
kerja yang tidak lagi menunjukkan kepada makna kala yang asal setelah dimasuki 
partikel nafi. Sebagai contoh firman Allah s.w.t. dalam surah al-Ikhlas, ayat 3: 
﴾دلَ ُوي يْلَ لَو يْدِللَي يْلَ ﴿ Maksudnya: “Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan”. Menurut 
al-Zamakhsharī dalam kitab tafsir al-Kashshāf: ﴿ يْدِللَي يْلَ ﴾  bahawa Allah s.w.t. itu esa dan 
tiada berteman yang boleh  melahirkan anak, manakala ﴿ يْدِللَي يْلَ ﴾   adalah kerana setiap 
yang dilahirkan itu merupakan makhluk ciptaan yang mempunya jisim, sedangkan 
Allah s.w.t. bersifat Qadīm, tidak berjisim, tidak didahului oleh sesiapa serta tiada apa 
yang menyekutui-Nya (Al-Zamakhsharī, T.t: 298). 
 
Satu perkara yang perlu diyakini oleh setiap orang Islam bahawa al-Quran itu 
merupakan sebuah kitab mukjizat daripada Allah s.w.t. yang agung, yang mana 
pemilihan setiap perkataannya amatlah bertepatan mengikut kehendak Allah s.w.t. serta 
tidak sia-sia. Partikel nafi   يْلَ  walaupun  ia menafikan kata kerja kala kini (fi„l mudāri„), 
ia membawa makna nafi pada kala lampau (fi„l mādī) dan unsur ini dinamakan sebagai 
qalb  (pengubahan makna dari kala kini kepada kala lampau). Dalam contoh ini, kata 
kerja kala kini yang pada asalnya membawa maksud kala semasa (al-hāl) atau kala 
hadapan (al-mustaqbal) telah bertukar kepada makna kala lampau. Ini menunjukkan 
bahawa unsur kala bagi kata kerja dalam sesebuah ungkapan ataupun konteks (siyāq) 
tidak semestinya kekal, walaupun semasa berada secara berasingan ia menunjukkan 




Manakala firman Allah s.w.t. dalam surah Sād, ayat 8: ﴿﴾بالَذلَع اوُقوُذلَي اَّملَ لَو  maksudnya 
“Tetapi mereka belum merasakan azab (Ku)”. Menurut Abū Hayyān dalam kitab tafsir 
al-Bahr al-Muhīt “Mereka belum merasakan azab Allah, dan setelah mereka 
merasakannya nescaya mereka akan mengetahui bahawa apa yang telah didatangkan 
olehnya (Muhammad) adalah haqq (benar) dan hilanglah keraguan mereka” (Abū 
Hayyān al-Andalūsī, 1992: 7: 364). 
Partikel nafi ل لَاَّم  dalam ayat ini pula membawa makna waktu penafian pada kala lampau 
apabila Allah s.w.t. mengatakan “belum merasakan azabKu”, tetapi azab ke atas orang 
yang tidak beriman dengan Muhammad s.a.w. itu sesuatu yang boleh dijangka akan 
dirasai pada hari kiamat. Ini bermakna terdapat unsur nafi yang mengkehendaki makna 
kala nafi pada kala lampau dan berakhir pada saat tertentu. 
 
Oleh yang demikian, persoalan yang timbul ialah apakah ciri-ciri yang perlu dijelaskan 
mengenai kata peranti nafi? Apakah pula jenis-jenis kata peranti nafi yang membawa 
maksud nafi pada kala lampau, kala kini dan kala hadapan? Apakah jenis-jenis kata 
peranti nafi yang digunakan bersama kata kerja kala kini dan kata kerja kala lampau 
serta kesannya dari unsur kala? Apakah partikel-partikel nafi yang bersifat khusus bagi 
ayat-ayat namaan (jumal ismiyyatt) dan juga yang khusus bagi ayat-ayat kerjaan (jumal 
fi„liyyatt)? Apakah ciri-ciri yang boleh dijelaskan mengenai penggunaan kata peranti 
nafi apabila mengkehendaki makna nafi pada kala lampau dan berakhir pada masa 
tertentu (al-inqitā„) berbanding dengan penggunaan partikel nafi dengan maksud 
berterusan (al-ittisāl)? 
 
Menyedari hakikat bahawa konsep kala dalam gaya bahasa nafi masih banyak yang 
belum diselidiki oleh para pengkaji bahasa Arab tempatan khususnya yang terdapat 
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dalam al-Quran, pengkaji memilih topik Aspek Kala Dalam Gaya Bahasa Nafi Dalam 
Juz „Amma untuk dijadikan sebagai kajian bagi menghuraikan permasalahan kajian 
sebagaimana yang telah dinyatakan. 
 
1.3 OBJEKTIF KAJIAN 
Dalam menjalankan kajian ini, pengkaji akan cuba mencapai objektif-objektif seperti 
yang berikut: 
i. Menerangkan aspek kala gaya bahasa nafi dalam bahasa Arab. 
ii. Menganalisis aspek kala gaya bahasa nafi dalam Juz „Amma. 
iii. Mengenal pasti kekerapan penggunaan kata peranti nafi dalam Juz „Amma. 
 
1.4 PERSOALAN KAJIAN 
Bagi mencapai objektif kajian ini, berikut adalah persoalan kajian yang akan membantu 
penyelidik mencapai sasaran kajian: 
i. Bagaimanakah aspek kala gaya bahasa nafi yang terdapat dalam bahasa Arab? 
ii. Apakah aspek kala yang terdapat dalam Juz „Amma? 
iii. Berapa kalikah penggunaan kata peranti nafi yang terdapat dalam Juz „Amma. 
       
1.5  KEPENTINGAN KAJIAN 
Kajian ini adalah satu usaha dalam memenuhi beberapa kepentingan, antaranya: 
i. Kajian ini perlu sebagai satu cara untuk memperjelaskan keistimewaan gaya 
bahasa yang terdapat dalam al-Quran al-Karim. 
ii. Mengemukakan kepentingan gaya bahasa nafi dari segi kala dalam gaya bahasa 
al-Quran al-Karim agar pemahaman dengan maksud ayat yang terkandung di 
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dalam al-Quran al-Karim dapat diterjemahkan dengan betul dan tidak 
menyeleweng dari maksud yang sebenar. 
iii. Mengemukakan pandangan ahli nahu bahasa Arab dan ahli tafsir mengenai 
unsur kala dalam gaya bahasa nafi. 
iv. Memperoleh banyak faedah ilmiah berbentuk teori dan praktikal berdasarkan 
kaedah nahu yang dibuat oleh para ahli nahu serta penggunaannya dalam gaya 
bahasa al-Quran al-Karim. 
v. Memberi sumbangan kepada bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab 
di Malaysia untuk dijadikan sebagai panduan dalam merangka silibus pengajian 
yang sesuai dan mudah berkaitan tentang gaya bahasa nafi bahasa Arab.  
 
1.6 METODOLOGI KAJIAN 
 
Berdasarkan objektif kajian yang telah dinyatakan, kajian ini akan mengupas tiga 
perkara utama iaitu,  menerangkan tentang aspek kala gaya bahasa nafi dalam bahasa 
Arab secara terperinci, mengenal pasti aspek kala gaya bahasa nafi yang terdapat dalam 
Juz „Amma dan menganalisis penggunaan gaya bahasa nafi dalam Juz „Amma dan 
hubung kaitnya dengan unsur kala. 
 
Pendekatan perpustakaan merupakan pendekatan utama yang digunakan dalam 
metodologi kajian disertasi ini bagi mendapatkan data dan keterangan yang jelas serta 
terperinci. Semua maklumat dikumpul dari buku-buku linguistik Arab, mu„jam-mu„jam 
serta buku-buku tafsir. Antara sumber utama rujukan pengkaji semasa membincangkan 
teori yang berkaitan dengan gaya bahasa nafi ialah penulisan-penulisan silam dan 
moden yang berkisar tentang kaedah-kaedah nahu Arab serta gaya bahasa nafi mengikut 
sistem tatabahasa tersebut, seperti al-Kitāb (Sībawayh, T.t), al-Mustawfā Fī al-Nahw 
(al-Farkhān,1997), Jāmi„ al-Durūs al-„Arabiyyatt (al-Ghalāyīnī,1988), al-Janā al-Dānī 
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Fī Hurūf al-Ma„ānī (al-Murādī,1992), al-Tatbīq al-Nahwiyy (al-Rājihī, 1988), , Mughnī 
al-Labīb „An Kutub al-A„ārīb (Ibn Hishām al-Ansārī, 1991), al-Asālīb al-Nahwiyyatt 
„Ard Wa Tatbīq (Muhsin „Alī „Atiyyatt, 2007), al-Zaman al-Nahwiyy Fī al-Lughatt al-
„Arabiyyatt (Kamāl „Abd Rahīm Rashīd, 2008). Manakala buku-buku yang berkaitan 
dengan tafsir dan „ulūm al-Quran pula seperti Ma„ānī al-Qurān (al-Akhfash, 1985), al-
Bahr al-Muhīt Fī al-Tafsīr (Abū Hayyān al-Andalūsī, 1992), I„rāb al-Quran al-Karīm 
Wa Bayānuhu (al-Darwīsh, 2003), Dalā‟il al-I„jāz karangan (al-Jurjānī, 1992), al-
Kashshāf „An Haqā‟iq  al-Tanzīl Wa „Uyūn al-Aqāwīl Fī Wujūh al-Ta‟wīl (al-
Zamakhsharī, t.t), al-Misbāh al-Munīr Fī Tahdhīb Tafsīr Ibn Khathīr (Ibn Kathīr, 
2008), al-Jāmi„ Li Ahkām al-Qurān (Tasfīr al-Qurtubī) karangan al-Qurtubī (1949) dan 
lain-lain. 
 
Bagi menerangkan perihal gaya bahasa nafi dan mengenal pasti aspek kala dalam gaya 
bahasa tersebut dalam bahasa Arab pengkaji menggunakan metodologi kajian kualitatif  
bagi mencapai matlamat yang diingini. Dalam bahagian kajian ini juga pengkaji 
menggunakan metodologi kajian penelitian (al-istiqrā‟) dengan cara mempelajari dan 
meneliti bentuk gaya bahasa nafi dalam bahasa Arab dan hubungannya dengan aspek 
kala. Melalui kaedah ini pengkaji mengumpulkan data-data kajian dari sumber-sumber 
rujukan dalam bidang tatabahasa bahasa Arab bagi menguatkan fakta mengenai gaya 
bahasa nafi bahasa arab. Antara buku-buku utama yang dirujuk bagi tujuan ini di 
samping rujukan-rujukan yang ialah seperti  al-Janā al-Dānī Fī Hurūf al-Ma„ānī (al-
Murādī, 1992), al-Tatbīq al-Nahwiyy (al-Rājihī, 1988), Mughnī al-Labīb „An Kutub al-
A„ārīb (Ibn Hishām al-Ansārī, 1991), al-Asālīb al-Nahwiyyatt „Ard Wa Tatbīq (Muhsin 
„Alī „Atiyyatt, 2007) dan al-Zaman al-Nahwiyy Fī al-Lughatt al-„Arabiyyatt  (Kamāl 
„Abd Rahīm Rashīd, 2008). Data-data yang diperolehi kemudian dipecahkan kepada 
dua bahagian secara spesifik mengikut kesesuaian kajian, iaitu bahagian pertama 
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tentang teori asas gaya bahasa nafi bahasa arab, manakala bahagian kedua tentang aspek 
kala gaya bahasa nafi. Seterusnya pengkaji menggunakan instrumen deskriptif iaitu 
dengan mengumpul, mencatat segala data yang terdapat  dalam buku-buku rujukan dan 
menyusunnya berdasarkan kata peranti nafi tanpa menambah pendapat atau ulasan 
peribadi melainkan bagi sesetengah permasalahan yang mempunyai percanggahan 
pandangan ulamak.  
 
Manakala bagi mengenal pasti penggunaan gaya bahasa nafi dalam Juz „Amma dan 
hubung kaitnya dengan unsur kala, pengkaji menggunakan metodologi kajian analisis 
data dengan cara menilai dan menganalisis data-data yang dikumpul secara kuantitatif. 
Pada peringkat permulaan pengkaji akan mengenalpasti terlebih dahulu ayat-ayat al-
Quran yang mengandungi gaya bahasa nafi, kemudian menyenaraikan ayat-ayat tersebut 
dalam pembentangan analisis mengikut susunan jenis kata peranti nafi yang terdapat 
dalam ayat dan bukan mengikut susunan surah. Hal ini adalah bagi membolehkan 
pengkaji menumpukan perhatian ke atas aspek kala gaya bahasa nafi yang ditunjukkan 
menerusi kata peranti-kata peranti nafi tersebut satu demi satu.  
 
Setelah itu pengkaji menggunakan metodologi kajian analisis data secara kualitatif 
dalam melakukan penelitian dan menganalisis ayat-ayat tersebut dari sudut pengertian, 
tafsiran, konteks ayat, gaya bahasa nafi yang digunakan dan hubung kaitnya dengan 
unsur kala serta mengemukakan pendapat-pendapat ahli nahu dan tafsir tentang 
permasalahan yang dikaji dari bahan-bahan rujukan, terutamanya dari tiga buah buku 
rujukan yang ada menyebut tentang tafsiran ayat dan aspek tatabahasa iaitu al-Bahr al-
Muhīt Fī al-Tafsīr (Abū Hayyān al-Andalūsī (1992), I„rāb al-Quran al-Karīm Wa 
Bayānuhu (al-Darwīsh, 2003), al-Kashshāf „An Haqā‟iq  al-Tanzīl Wa „Uyūn al-Aqāwīl 
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Fī Wujūh al-Ta‟wīl (al-Zamakhsharī, t.t), di samping buku-buku tafsir yang lain seperti 
al-Misbāh al-Munīr Fī Tahdhīb Tafsīr Ibn Khathīr karangan Ibn Kathīr (2008), al-Jāmi„ 
Li Ahkām al-Qurān (Tasfīr al-Qurtubī) karangan al-Qurtubī (1949) dan Jāmi„ al-Bayān 
„An Ta‟wīl „āy al-Qurān (Tafīr al-Tabarī) karangan al-Tabarī (2000). 
 
Bagi proses transliterasi pengkaji menggunakan panduan transliterasi yang diguna pakai 
dalam buku-buku terbitan Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), Universiti Teknologi      
Mara (UiTM) 2011, mengikut kaedah ejaan/ aksara. Naskhah al-Quran al-Karim yang 
digunakan dalam kajian ini pula ialah naskhah rasm „Uthmānī. Manakala bagi 
terjemahan ayat-ayat al-Quran dalam penulisan ini pula, pengkaji merujuk kepada 
“Tafsir Pimpinan al-Rahman kepada Pengertian al-Quran” hasil terjemahan Syeikh 
Abdullah Basmeih yang diterbitkan oleh Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana 
Menteri. Manakala penafsiran ayat menurut aspek nahu pengkaji merujuk kepada 
penulisan-penulisan ilmuwan yang berkaitan. 
 
1.7 BATASAN KAJIAN 
Dalam konteks batasan kajian ini, pengkaji menghuraikan gaya bahasa nafi bahasa Arab 
dari segi pengertian, pembahagian kata peranti nafi serta jenis-jenisnya, penggunaan dan 
peranannya secara umum sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ahli nahu.  
 
Dalam disertasi ini pengkaji memberi tumpuan kepada jenis gaya bahasa nafi tersurat 
(al-nafi al-sarīh) bagi mencapai objektif-objektif kajian yang telah dikemukakan tanpa 




Fokus utama kajian disertasi ini ialah kepada aspek kala dalam gaya bahasa nafi bahasa 
Arab dengan meneliti aspek kata peranti nafi dari sudut kala yang membawa maksud 
penafian pada kala lampau, kala kini dan kala hadapan berserta ciri-cirinya.  
 
Dalam disertasi ini, tumpuan analisis diberikan kepada surah-surah yang terdapat dalam 
Juz „Amma, iaitu juz ke-30 dalam al-Quran al-Karim untuk dijadikan sebagai sampel 
kajian. Kesesuaian pemilihan juz tersebut dibuat adalah berdasarkan kelebihan surah-
surah tersebut yang banyak membincangkan soal akidah, hari pembalasan serta terdapat 
banyak contoh penggunaan kata peranti nafi yang menyentuh aspek kala yang boleh 
dikaji oleh pengkaji, sebagaimana penafian Allah s.w.t tentang azab-Nya ke atas hamba-
hamba yang ingkar semasa di dunia, tetapi pasti akan merasainya pada hari kiamat. 
Antara lain, penafian Allah s.w.t. tentang keimanan segolongan hamba kepada-Nya 
semasa diistidrajkan di dunia dengan kenikmatan sehinggalah mereka menyaksikan hari 
kebangkitan dengan mata mereka sendiri. Demikian antara contoh bentuk nafi yang ada 
hubung kait tentang aspek kala,  malah terdapat banyak lagi yang boleh dikaji dalam 
surah-surah juz ini. 
 
Tumpuan pengkaji dalam disertasi ini adalah kepada aspek kala gaya bahasa nafi dan 
tidak menghurai secara terperinci makna ayat-ayat al-Quran yang menjadi sampel dari 
sudut balāghātt. Ini adalah kerana makna dari sudut tersebut tidak mempunyai perkaitan 
secara langsung dengan makna kala gaya bahasa nafi yang hendak dikaji oleh pengkaji. 
Namun demikian, pengkaji hanya akan menyebut secara ringkas mengenai makna dari 
sudut balāghātt terutamanya yang menyentuh penggunaan partikel nafi  يْلَ  dan  لَ yang 
dimasuki dengan alif pertanyaan (hamzatt al-istifhām) yang boleh menunjukkan kepada 
makna-makna lain selain dari makna nafi. 
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1.8 KAJIAN LEPAS 
Dalam kajian terdahulu, pengkaji mendapati tajuk yang berkaitan dengan partikel nafi 
yang menjurus kepada aspek kala masih belum dijadikan sebagai satu kajian disertasi. 
Malah topik berkaitan dengan partikel nafi itu sendiri masih kurang disentuh dalam 
kajian penulisan ilmiah dan kitab-kitab nahu bahasa Arab. Berbeza dengan  topik yang 
berkaitan dengan al-Quran dan hubungannya dengan nahu bahasa Arab. Walaupun 
masih kurang tetapi telah ada tajuk-tajuk disertasi mengenainya.  
 
Berikut adalah antara karya-karya yang dihasilkan oleh sarjana-sarjana nahu Arab yang 
telah mengkaji tentang bidang ini, seperti: 
 
i. Penulisan Khalīl „Amāyiratt (T.t) dalam bukunya “Uslūbā al-Nafī  Wa al-
Istifhām Fī al-Lughatt al-„Arabiyyatt”. Sebuah kitab nahu yang menghimpunkan dua 
gaya bahasa yang terdapat dalam bahasa Arab iaitu gaya bahasa nafi (al-nafī) dan gaya 
bahasa tanya (al-istifhām). Pengarang kitab ini telah mendedahkan pembahagian-
pembahagian penting yang terdapat dalam setiap gaya bahasa tadi yang dimulakan 
dengan aspek penggunaan partikel, pemansuhan kata tanya (adātt al-istifhām), 
seterusnya aspek nafi tersurat (al-nafī al-sarīh) yang memfokuskan penggunaanya 
dalam ayat namaan (jumlatt ismiyyatt) dan ayat kerjaan (jumlatt fi„liyyatt). Namun 
begitu, aspek kala gaya bahasa nafi tidak diperincikan dengan menggunakan contoh-
contoh ayat al-Quran al-Karim sebagaimana yang akan dilakukan oleh pengkaji. Walau 
bagaimanapun, rujukan ini telah banyak membantu pengkaji dalam mendapatkan 




ii. Mustafa al-Nahhās (1979) dalam bukunya “Al-Nafī Fī al-„Arabiyyatt: Dirāsatt 
Wasfiyyatt Tārīkhiyyatt”. Buku ini membincangkan tentang gaya bahasa nafi dalam 
bahasa Arab yang telah disusun dalam lima bab. Pengarang kitab ini telah memulakan 
perbincangan mengenai gaya nafi dalam bidang bahasa dan mantik. Kemudian 
diteruskan dengan menyentuh tentang sistem dalam gaya bahasa nafi, disusuli pula 
dengan menyebut kata peranti nafi yang berganda (murakkab) dan tidak berganda 
(mufrad). Seterusnya beliau menyebut tentang aspek nafi tersirat (al-nafī al-dimniyy) 
dan diakhiri dengan beberapa contoh gaya bahasa nafi yang terdapat dalam bahasa 
Arab.  Walau bagaimanapun, aspek kala gaya bahasa nafi tidak disebut dengan 
terperinci oleh pengarang, beliau hanya menyebut tentangnya secara ringkas dan 
berselerak ketika setiap kali menyentuh tentang sesuatu kata peranti nafi tanpa huraian 
yang khusus dan tidak tersusun. Sedangkan aspek inilah yang akan diberikan tumpuan 
oleh pengkaji dalam kajian ini, iaitu dengan menghuraikan dan mengklasifikasi tentang 
unsur kala mengikut setiap kata peranti nafi dengan terperinci. Namun begitu, rujukan 
ini juga telah banyak membantu dan menjadi sandaran kepada pengkaji bagi 
mendapatkan gambaran asas yang berkaitan dengan gaya bahasa nafi bahasa Arab.   
 
Manakala penulisan ilmiah terdahulu yang pernah dihasilkan tentang gaya bahasa nafi 
bahasa Arab, dua darinya merupakan kajian disertasi tempatan dan satu dari luar negara 
yang dapat ditinjau oleh pengkaji, iaitu: 
 
i. Kajian disertasi yang dibuat oleh Mona Abdul El-Wahab Mohamed Youssef 
(2005) yang bertajuk “Susunan al-Nafi Kajian Nahuan Qur‟ani Perlaksanaan Dalam 
Surah al-Baqarah”. Kajian beliau berbentuk kajian nahu aplikasi aspek gaya bahasa 
nafi dalam al-Quran al-Karim yang mengupas tentang dua struktur  nafi, iaitu nafi 
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tersurat (al-nafī al-sarīh) yang bererti gaya bahasa nafi yang menggunakan kata peranti 
nafi dan nafi tersirat (al-nafī ad-dimniyy) iaitu gaya bahasa nafi yang difahami melalui 
struktur bahasa. Namun kajian beliau lebih menjurus kepada persoalan nahu dan tidak 
menyentuh secara langsung berkaitan unsur kala pada gaya bahasa nafi. 
 
ii. Hasil penulisan Raja Munirah bt. Raja Sulaiman (2006) yang bertajuk “Uslūb 
al-Nafī Fī al-Lughatayn al-„Arabiyyatt Wa al-Malāyūwiyyatt: Dirāsatt Taqābuliyyatt”. 
Kajian beliau merupakan kajian perbandingan yang mendedahkan tentang perbezaan 
antara gaya bahasa nafi bahasa Arab dan bahasa Melayu serta lebih menekankan 
perbincangan mengenai aspek penstrukturan perkataan dan sistem ayat dalam gaya 
bahasa nafi antara kedua-dua bahasa tersebut. Namun demikian, kajian ini lebih 
berbentuk konstraktif dan tidak menyentuh tentang unsur kala gaya bahasa nafi secara 
khusus. 
 
iii. Kajian disertasi yang hasilkan oleh  Jamāl Muhammad al-Nahhāl (2007) “Asālīb 
al-Nafī Wa al-Tawkīd Fī Shi„r Rathā‟ Shuhadā‟ Intifadatt al-Aqsā: Dirāsatt Wasfiyyatt 
Tahlīliyyatt”. Penulis dalam kajian ini telah mengkaji penggunaan gaya bahasa nafi dan 
gaya bahasa penegasan dalam sajak-sajak ratapan para syahid kebangkitan bumi 
Palestin. Analisis beliau yang berkaitan dengan gaya bahasa nafi dalam kajian ini 
menjurus kepada penggunaannya secara aplikasi dan mengupas persoalan nafi tersirat 
(al-nafī al-sarīh) dan nafi tersirat (al-nafī al-dimniyy) tanpa menyentuh aspek kala 
dalam gaya bahasa nafi secara mendalam dengan menggunakan ayat-ayat al-Quran al-
Karim. 
 
Walau bagaimanapun, hasil dari tinjauan ke atas kajian-kajian terdahulu pengkaji 
mendapati bahawa belum ada satu kajian khusus yang mengupas persoalan kala dalam 
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gaya bahasa nafi bahasa Arab. Ia merupakan salah satu unsur yang penting dan memberi 
impak yang besar kepada makna interpretasi ayat. Oleh yang demikian, pengkaji 
merasakan kajian ini perlu dilakukan serta dianalisis dengan terperinci. Diharap hasil 
dapatan karya-karya terdahulu dapat memberikan maklumat atau cetusan idea kepada 
penulisan dan pemantapan disertasi ini. 
 
1.9  RANGKA KAJIAN 
Kajian ini mengandungi lima bab. Huraian ringkas mengenai rangka kajian adalah 
seperti berikut: 
i. BAB 1:  PENGENALAN 
Pengkaji menghuraikan aspek-aspek asas dalam kajian iaitu pendahuluan, latar belakang 
kajian, pemasalahan kajian, objektif kajian, persoalan kajian, kepentingan kajian, 
batasan kajian, metodologi kajian, sorotan kajian berkaitan, rangka kajian dan penutup. 
ii. BAB  2:  GAYA BAHASA NAFI MENURUT AHLI NAHU 
Pengkaji menghuraikan beberapa teori yang berkaitan dengan gaya bahasa nafi dalam 
bahasa Arab seperti pengertian nafi, jenis-jenis gaya bahasa nafi, bilangan kata peranti 
nafi, pembahagian kata peranti nafi dan sebagainya.  
iii. BAB 3:  ASPEK KALA DALAM GAYA BAHASA NAFI 
Pengkaji menghuraikan secara terperinci mengenai penggunaan kata peranti nafi dari 
sudut kala serta interpretasinya terhadap makna tafsiran menurut pandangan ahli nahu 
dan ahli tafsir. 
iv. BAB 4:  ANALISIS ASPEK KALA GAYA BAHASA NAFI DALAM JUZ    
‘AMMA 
Bab ini merangkumi perbincangan tentang dapatan kajian yang diperolehi hasil dari 
analisis yang dijalankan mengenai aspek kala nafi dalam gaya bahasa al-Quran. 
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v. BAB 5:  RUMUSAN DAN CADANGAN 
Bab ini membincangkan rumusan serta kesimpulan bagi keseluruhan kajian yang 
dijalankan. Beberapa cadangan akan diutarakan bagi membantu penambahbaikan kajian 
lain pada masa akan datang agar lebih berkualiti dan berpotensi. 
 
 
1.10   PENUTUP 
Pengkaji berpendapat bahawa kajian ini perlu untuk membincangkan tentang gaya 
bahasa nafi bahasa Arab dan mengupas tentang aspek kala yang terdapat dalam gaya 
bahasa  tersebut. Mudah-mudahan disertasi ini akan membuka pendekatan baru 
terhadap kajian unsur kala nafi dalam al-Quran al-Karim menerusi pengkajian ke atas 
surah-surah yang dijadikan sebagai sampel. Harapan pengkaji agar kajian ini dapat 
menjadi titik-tolak kepada pengkaji-pengkaji lain untuk memperluaskan lagi pengkajian 
mengenai konsep-konsep yang terkandung dalam al-Quran al-Karim dan juga Hadith 
Nabi s.a.w. yang menjadi sumber rujukan utama kepada umat Islam. 
